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As IT [information technology] infrastructure is developed， communication ways are changing dramatically and 
drastically. One of the benefits of this development is the internet， which enables us to communicate with 
people throughout the world even in real time. There are various ways of transmitting information; typing or 
delivering high-quality video across the internet to each other. Sometimes， 'communication' is associated with 
face to face interaction， but there stil remains the importance of writing and reading. 
This article reports a lesson using a chat system (L.E.C.S.). The pu中osesof this lesson were to give students 
opportunities to use English through L.E.C.S. and to motivate their communication in English. The results are 
as follows. Firstly， the students expressed favorable attitude toward the English lessons using the chat system. 
Secondly， the chat system was effective in reducing students' negative anxiety. We also discussed the remaining 

























































表 1 会話の問題点、とチャッ卜の利点(原田 2000改編)
Problems of conversation activities for students 
Mental pressure: 
-Being afraid of making mistakes 
-Being too shy to speak English with c1assmates 
Poor linguistic ability: 
-Lack of listening skills 
-Limited lexical & syntactic knowledge 
Limited length of time 
-No time to monitor their English 
ーLeavingtheir fossilized English unnoticed 
Interlocutors: 
-Being available only from c1assmates 
Pedagogical benefits of this "chat" program for students 
Chat name: 
-Reduces the anxiety of making mistakes 
-Encourages English communication with classmates 
Screen: 
-Help日themunderstand classmates 
-Encourages them to monitor their English 
Typing 
Allows them to build their opinion 
Frequency & Collocation 
Get them to be more con白ciousof their English 
Internet: 










































Educational Chat System: L.E.c.sJであり，システムの特
















































Topic 1 ""Which do you like better， 
winter or summer?" 

















































ディスカッションで扱うトピックは 2つで， "Which 
do you like better， winter or summer?" "If you were to go to 






























Topic 1 Topic 2 台計
参考
データ
Total number of writing 293 341 634 2388 
Average number of words 
3.9 3.6 3.7 3.8 

























































図6 3.英語を使った chatは難しい (n=39)
3% 
[口古定的反応ロ中間的反応 盤否定的反応[































図 10 1. chatに積極的に参加できた (n=39)
13% 
「口肯定的反応臼中間的反応 髄否定的反応(
































































































































































































Appendix 1: Word frequencyの例
注)
[Words] Click each word in the list， and you wiI1呂田howyou uscd itin th巳chat
seslOn. 
[Frequencyl The number in the "Frequcncy" shows how often you used the 
word in the chat ses呂ion
[JACET] Thc numbers represent the fr巴qu巴ncyof words Iisted in JACET 4000 
Basic Words: 
1 = the 1 st to 500th most frequently used words; 2 = 501 to 100; 3 = 101 to 
2000; 4 = 2001 to 3000; 5 = 3001 to 5000. 
The words with an a且terisk川"are not included in the JACET 4000 Basic 
Words‘and are not misspelled 
The words with dash "-" are not included in the Iist but may be mi且spel巴d
Therefore， you should consult a dictionary 
[Common Problem日JIf the words you used in th巳chatsesion correspond to 
those listed in "Common Problems"， click thc "GO" buton 
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Appendix 2 :アンケー卜結果(実数:人数)
1 2 3 41 5 
常主主的反応 中間的 議定的反応反応
1. chatに積械的に参加できた 1 9 :iS1 
2英語を使ったじhatは楽しい 14 14 2 o :i9 
3英語を使ったじhatは難しい 19 10 8 ') o :iS1 
4. chatを使つての学習に興味がもてた 18 10 9 l 。3月
5じhatを使つての学宵を，またやってみた 19 1:3 6 () :iS1 いと思う
6. chalを使って、外凶の人とコミュ二ケー l:i 9 ;) 1 :iS1 ションしたいと，思う
7本時のch白Iを利用した英語f受業におい 5 lG 14 4 i >l9 て唱 n分の意見が言えた
8本時のじhatを利用した英語綬業におい
て唱相子の意見をうけて.コメントを返 3 24 .1 7 :iS1 
すことができた
9本時のじhatを利用した英語授業におい
て，新たな話題提供をし，話をふくらま 10 15 1 2 :)S1 
すことができた
10本時のじhatを利用した英語f受業におい
て，効果的に辞書を活用することができ 10 10 ;) ;) :iS1 
た
11本時のじhatを利用した英語綬業におい
て.自分の意見が明雄に相子にら、わるよ 8 19 J() ‘Y () :)9 
う心がけた
12本時のchatを利用した英語授業におい
て.文法的間違いをおかさないように気 4 10 1 1 3 :l9 
をつけた
13英語を使ったchatは，英語力アップにつ 10 15 12 2 () :i¥) ながると忠う






全くそう層、う 1___2 3 4 5 全くそう恩わない
1.本時の chatを利用した英語授業において、自分の意見が明確に相手に伝わるように心がけた
全くそう思う 2 3 4 全くそう層、わない
12.本時の chatを利用した英語授業において、文法的間違いをおかさないように気をつけた
全くそう思う 2 4 5 全くそう思わない
13 英語を使った chatは、英語力アップにつながると思う
全くそう思う 2 3 4 5 全くそう思わない
14.英語を使った chatを通して、自分の意見・考えを深めることができる止思う















NO.(Chat room NoJ |TOPICs 
|いI IW附州州rl川Ict凶山川tI川t1d正叩山印t恥附総卸β町川…「川川W削v凶l伽 or s凱叫山川叩u凶叩川川i汀Jrn斤 灯附?
[卜2 1:円lげW仰M川f旬伽刷iyoll卯仰州川……Oαω山…1I巾i川哨W附e








全くそう思う 2 3 
5. chatを使つての学習を、またやってみたいと思う




全くそう思う 2 3 4 5 全くそう思わない
8.本時の chatを利用した英語授業において、相手の意見をうけて、コメントを返すことができた
全くそう，胃、う 2 3 4 5 全くそう恩わない
9.本時の chatを利用した英語授業において、新たな話題提供をし、話をふくらますことができた
全くそう思う 2 4 全くそう思わない
L一一ー一一ーーー 一ー一ー一一
@それぞれの項目について、あてはまるものの番号にOをつけてください。
16. chatを利用した英語学習の問題点は何だと思いますかっ全くそう恩わない5 4 3 ワ
全くそう思わない
全くそう思わない
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
全くそう思わない5 4 
全くそう恩わない5 
17.授業を終えでの感想、は?
全くそう思わない5 
w c.n 
